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SUMA IRJIE0
Reales órdenes.
ESFADO MAYOR CENTRAL—Dispone pase la revista en laCorle el Comte. D. A. Cañas.—Destino al íd. D. M. López deSilva.—Resuelve instancia del Oí. 2.° de la R. N. D. E. Pla
za.—Concede cambio de Sección a dos segundos contra
maestres. —Concede dispenia de elai a los inlividias queexpresa para ingreso en la Escuela de COrl lastabk.s.—Dei
tino a varios segundos maquinistas sub narinistas. Baja
por retiro de un celador de puerto de 2.8—Cambio de deili
no del personal de marinería que expresa.—Concede vueltaal servicio activo a un fogonero preferente.—Deja sin efec
to cambio de destino de un marinero. —Concede crélito parala atención que expresa.—Sobre abono de indemnización a
Sección oficial
REALES ÓRDENES
nboomm.of
Estado Mayor Central
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Comandante de Infantería de
Marina D. Arturo Cañas Sánchez, pase en esta
Corte la revista administrativa del próximo mes
de julio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de junio de 1923.
AZNAR
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
o
Excmo Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Secretario de la Inspección General
del Cuerpo de Infantería de Marina, al Comandan
te D. Manuel López de Silva Redondo.
De Real orden lo digo a V, E. para su com
los Sargentos destinados como Secretarios de causas a las
Comandancias de Marina.—Aprueba modificaciones en va
rios inventarios.
NAVEGAClaN Y PESCA MARITIMA.—Concede recompensas
al personal que expresa.
INTENDENCIA GENERAL. —2esuelve instancia del Cr. de F.
D. J. Teus. —Resuelve instancia; del parsoial que expresa.
Conceie plus a un cal» de lui.a de M.a—Concede crédito
• para varias subvenciones.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MXRITIVIA. —Fija la fuerza nominal
de las míluinas que llevan 103 buques.
Anuncios.
nochniento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 30 de junio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
CRIMSO
Reserva Naval
Excmo. Sr.: Como resultado de intancia eleva
da por el Oficial segundo de la Reserva Naval Don
Eloy Plaza y Diez de Sollano, en súplica de que se
le autorice para efectuar prácticas en la Coman
dancia de Marina de Bilbao con objeto de adquirir los conocimientos necesarios para en su día y
previo el examen reg amentario poder desempeñar
destinos de la Escala de Tierra; S. M. el Rey (queDios guarde) de conformidad con lo informado porel Estado Mayor Central se ha servido desestimar
la petición por no existir medio en los preceptos
del Reglamento de la Reserva Naval que permitaacceder a lo solicitado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de junio de 1923.
v.1 Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
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Cunpod Cntranuestres
Excmo. Sr.: Vistas las inst-iwtias de lw Segun
dos Contramaestres 1). Ea-ebio rust.er \velal!o y
D. Migue; de Alba -Martínez, solicitan lO cimbiar
e 4i .1) -; 1311 1, :3 1••-4:1' L13 .)3:* lo • 1.')').3t:IVJ
Capita •Y33 3 1.3 '113 3 't lo; D,3„)art.un3a-o's a que
p 'sten _te3a, el :Uy g ), acs1-) liaa ID a lo soli
cita-lo,S3 ha s:-.),i.vido dis;39:1ev, gag el p..imero nom
brado, p ise asigaado a la Sñóa de, si cIas3 del
Departameato de Cartlgona y el saguado a la de
Cádiz.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde a V. E. muchc,s años. Ma
drid 26 de junio de 1923.
El Almirante Jefe del E todo 11. yor Centra',
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yo• Central .de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de [os Departamentos
de Cádiz y Cartag-na.
o
Cuerpo de Condestábles
Excmn. Sr.: Vistas las instancias de los incliví
duos que a continuación se relacion›in, que cum
plen los diet-in.ieve arios en la fecha qu-4a1 frente
de c sda uno se iwtica, cursadas por las autorida
des wie se señalan, solicitando todos el!os dispen
sa (11e edad para tomar parte en las próximi s opo
sk.iones para ing:-eso en- la E4c lela de Condeta
bles y teniendo en cuentl que habrán de cumplir
la referida e Iad an--es del d:a 94) ene o venidero,
que es la fee'la seña-la la plra ing,Posar los que ob
tuvieran plazn, 1 Pes, (q. D g.) se ha servido ac
ceder a lo soli(.ilado y disponer que por las re
pectiNras autoridades, se cié noticia a los intere
sados.
fiellacioss dc re frretta rive.
C(Ipitán G2ner.:il del Departamento de Ferrol.
• Antonio Seij:is López, cumple la edad el 28 de
diciembre próximo.
Capitán General del 19,-wartamen10 de Cartagena.
Saturnino .--z7átich,-sz Rab:), cumple la edad el 19 de
noviembre próximo.
Capitán-r7enera! del D partanzento de Cádiz.
Diego Vigo Iglesias, ídem la ídem el 22 de di
ciembre ídem.,
Feclo.rico Requena García; cumple la edad el 30
de octa.bre prOxitro.
De Renl orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
mientos v efectos. —Dios guarde a V. 1. muchos
años. - Madrid‘..lí; de pinio de 1923.
El Abril< ante Jefe del l;;,-tado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado
Mayor Central.
Sres. Capitanes Generales (le los Departamentos
de Cádiz, Forrol y Cartasiena.
Cuerdo de Maquinistas (2.a Sección)
Excmo. Sr.: Vista la propuesta fortnulada en 28
de mayo último, por el Director de la Escuela de
Sabmarinos, y dada la careacia abs3luta de perso
nal espeeializalo de la clase de terceros, S. NI. el
[by (). I). d ) aJuei.do can lo informado poi' el
Estado MIyor Contra!, se ha servido diSp.elel. que
los segaados Maquinistas (le la Armada qao a e )n
tinaacióa se ras,Iñan, declarados aptos para el ser
vicio de submarinos por Real ordea de 9 del ac
tual (D. O. núm. 131), cesen en los destinos que ac
tualmente (1)mpeñan, quedando a disposición
de la Estación cle Submarinos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo (ligo a V. E. para su conocimiento y.
demás efectos.—Dios guarde a Y. l. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 31a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Señores . . . • •
liteseña que ole
D. José Sanz Navarro.
» José L. Hidalgo Vargas.
» Aurelio Fuster Fuentes.
Birtolomé Gibert Quetglas.
» Antonio Arnosa Ardao.
» -Tomás Díaz Martínez.
Cuerpo de Celadores de puerto
Excmo. Sr.: Por cumplir en 10 de junio próxi
mo la eda 1 reglamentaria para ser retirado del
servicio el Celador de puerto de segunda clase Jo
sé Pérez Acosta, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer cause baja en la Armada en la mencio
nada fecha, con el haber pasivo que en su día le
señale el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de junio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de -Carta
gena.
Se. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Nlarruecos.
Marinería
Excmo. Sr.: S. NT. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que, co:i arreglo a la Real orden de
16 de febrero de 1922 (D O. núm. 41), el personal
de marinería que a continuación se relaciona y
que ha sido declarado apto para el servicio en bu
ques submarinos, cese en sus destinos y quede a
disposición de la Superior Autorida,1 del Departa
mento de Cartagena, para los servicios de su cla
se en los buques mencionados.
De Real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conocid..
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años,—Úadrid 26 de junio de 1923.
Alnurant,- Joie de sti o Mayor entra',
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
.de Ferro], Cádiz y Carta_2;ena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
lacios% de refes-esteitt.
Cabo de marinería, Antonio Yañez Pirieiro, Di
visión de Instrucción.
Idem de ídem, Tomás Díaz Díaz; España.
Iclem de ídem, José Romei o Aléndez, Ekpaña.
Idem de ídem, José M. Saavedra Galifiánez; Al
fonso XIII.
Cabo radio, Antonio Morales González; Giralda.
Idem ídem, José Díaz Peña; Patri1u/7a.
Icipm ídem, Enrique E,Ireira Fernández; España.
iSlárinero de primera, Pelayo Portillo Monaste
rio; Subc()misión Hídrop,Táfica.
Idem ídem, José Menéndez Pérez; Subcomisión
Hidrográlica.
Fogonero preferente, Ginés Va.rela Martínez;
lancha K-9.
Idem ídem, José Albadalejo Ballester; División
de Instrucción.
Marinero fogonero, Joaquín Martínez Aranda;
Esparza.
Aprendiz fogonero José M.a Pastor Lover; Con
tramaestre Casado.
o--
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Ca
pitán General del Departamento de Cartagena del
-fogonero preferente licenciado Alfonso Martínez
Prieto, en solicitud de vo,ver al servicio activo,•
S. M. el Rey (q. D. g.) ha te 'ido a bien acceder a
los deseos del recurrente por once meses y veinti
cinco días, tiempo que le falta para completar la
primera campaña voluntaria, clasificándolo en tal
y debiendo atenerse pai.a la percepción de primas y
vestuario a lo dispuesto en la Real orden de 1.° de
-agosto de. 1922 (D. O. núm. 171). Este indivíduo
quedará en el Departamento de Cartagena para su
embarco a fin de sufrir la prueba de aptitud re
glamentaria.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. --Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 26 de junio de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
—
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer quede sin (bfecto el destino conferi
do po'r Real arden de 30 de mayo último (D. 0. nú
mero 125), al marinero Isaac J. Tachausti.
De. Real orden comunicada por el S. Ministro
de Marina, lo di.sy:o a V. E. para su conocimiento
y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de junio de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel .[Inlón.
Sr. General 2.° jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
-Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Torpedos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
dispon-e!:. se coac31 ua crilito do vlinlicul
tro mil pesetas que (ler) Iraft3.dar a .co icapto 1.°
1P1 capítulo 7 artíealo 2.° da' vi;ant.,e Pres.tpaesto
para q ie por la Soaio,lad Uaió E ;p:Adola de 1x
1)1osivos S3 procada a la de.sralr:a..1 .13 oc'lanta mi
nas submarinas, puvifica.ióa del trinitroteiueno
que contienen y fabricación del que ha
(1(1 emplear
se en el reemplazo del tnnto por ciento de la pér
dida en la puriricación y rpca iza (10 las c.ímaras
en las condiciones qul- se les ez:pecific;i roa.
as=.ilnicino la solmraria v;)1:Int.ad de ,-73. '4. que
et crédito se reser .es•pgra da que por la re
fei'ida Sociedad- se efectúa el s y presente
los correspondientes. justificantes.
Lo que de Real ordaa digo a V. E. pa-a sa cono
cimiento y eire(los.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de junio de 1923. •
AZNAR•
Sr. Almirante J.3fe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado ea Marruecos.
Lfinteria de Marina (clases de tropa)
EXCMD. Sr.: En vista d3. los escrito de los Ca
pitanes Generales de-los Departamentos do Ferrol
y Cartagena, haciendo presente la im?ericHa nece
sidad de destinar a ciertas Comandancias de Ma
rina a.Sargentos de Infantería de Marina, para de
sempeñar el cometido de :ecretarios de causas,
añadiendo la primera de dichas Autoridades que
no estima humanitario que, con la carestía de las
las plazas del Norte, se obligue a este personal a
trasladarse con sus familias allí y, aún menos, a
sostener ésta en localidad distiata a su residencia,
proponiendo, para evitar estos hconvenientes, se
autoriae el destino de di&los Sargentos, a los in
dicados efectos, en comkión in,lemnizable, Su
Majestad e' Rey (q. D. g.), de aeue.alo COm lo in
formado por el Es:.ado Mayea. Central e "¡tenden
cia General del Ministario, ha teni lo a bien divo
ner que los Sargentos de Infante.la de Nlarina que
sean designados pal.a cl.,selipeñar el com._nido Ile
Secretarios de causas en las Co:nandancias do Ma
rina, lo- sean en comisión indemni.zable, en el bien
ent-ndido de qu(._ si número im (1I-) einco
por Departamento y que, en cuanto so reflere a
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plazo de duración y prórroga, si ellas fuesen necesarias, se cumplimentará lo dispuesto en el articulo 15 del Reglamento de indemnizaciones, hecho extensivo a Marina por Real orden de 16 dediciembre de 1922 (D. O. núm. 8 de 1923).De Real orden lo digo a V E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. —Madrid 30 de junio de 1923.
AZNAR
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Ferrol y Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos,
Señores
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comuuicación
núm. 1.488, fecha 13 de junio actual con la que remite relación valorada de los efectos que proponeaumentar al inventario del acorazado Alfonso XIII
en el cargo del primer Maquinista consistente en
sesenta y cuatro litros de aceite Dartforel, valorado en ciento cuarenta pesetas ochenta céntimos,S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor Central, ha tenido
a bien aprobar el aumento de que se trata.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. --Ma
drid 25 de junio de 1923.
ElAlmirante Jefe del E atado Yayo' íCen i al
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° jefe del Estado Mayor Centralde la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.
Excmo. Sr : Dada cuenta de la comunicación
fecha 13 de junio actual núm. 317 del Comandante
General del Arsenal de la Carraca, con la cineremite relaciones valoradas de los efectos que
propone aumentar provi-ionglmente al cargo delContramaestre de la Sección del Movimiento, consistente en un coche automóvil «Ford» y sus acce
sorios; S. M. el Rey (q. D. (Y.) de conformidad con
Jo infermado por el Estado Mayor Central ha te
nido a hien aprobar el aumento de que se trata.
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid '25 de junio de 1923.
El Almirante Jefe del Estado 31; yor C ntra,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de la Ca
rraca.
----~11111>-■ -
Navegación y Pesca Maritirn
Recompensas
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido en la
Coman iancia de Marin i de Cádiz en averiguación
de los méritos contraídos por el personal que in
tervino en el salvamento del Candray do la matrí
cula delluelva Nuestra Señora del Carmen y desus tripulantes, llevado a cab6 en la mañana del
25 de octubre de 19:1 en aguas de Cádiz, S. M. el
Rey (q. D cf.) de acuerdo con lo propuesto por laJunta de Clasificación y Recompensas de la Ar
mada, se ha dignado conceder las siguientes:
Cruz de primera clase del Mérito Naval con is
tintivo blanco, con arreglo al Real decreto de 10
de julio de 1913 L. núm. 213) al propietario delvapor.de pesca Villa de Bouzas D. Vitorino Re
dríosuez Fuentes.
Cruz de plata de la misma orden y distintivo,
pensionada con doce pesetas cincuenta céntimos
mensuales durante el tiempo de servicio activo, alCelador de puerto de segunda clase Manuel. Valle
Bancalero, como comprendido en el punto segundo del art. 19, en analogía con el 24 del Reglamen
to de Recompensas en tiempo de paz.Y gracias de Real orden al resto del personal que
contribuyó al referido salvamento por su laudatorio y humanitario proceder, o sea al MaquinistaD. Casto Correa Lorenzo, fogonero Manuel Correa
Freiriá, patrón del vapor Vida de Bouzas Enrique
Rodríguez, patrón del vapor R. Carlier José Gu
tiérrez Arnay y marineros Juan. Zampaña Fría yJuan Rodríguez Freiría.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento, el de los interesados y demás efectos. —
Dios guarde a V. E. muchos años. —Madrid 23 de
junio de 1923.
AZNAR
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dla Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Cádiz.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y deProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido en 1
Comandani.ia de Marina de Tarragona, en averi
guación de los méritos contraidos por el persona
que intervino en la extinción del incencio del va
por Cabo Santa Pola ocurrido en el puerto de Ta
rragona el 2 de marzo de 1922, S M. el Rey (qu
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por laJunta de Clasificación y Recompensas de la Ar
macla, se ha dignado conceder las siguientes:
Al Oficial segundo de la Reserva Naval D. Vi
cente Diego Abab, Ayudante de aquella Coman
dancia de Marina, la Cruz de primera clase del
Mérito Naval con distintivo blanco, por sus acer
tadas disposiciones y meritorio comportamiento
en el hecho de que se trata, y como comprendido
en el art. 1.° en analogía con la Regla 2•a del 12 y
con arreglo al 11 del vigente Reglamento de Re
compensas en tiempo de paz.
Al Celador de puerto de segunda clase Higinio
Victoriano Peal, anotación del hecho en su libreta
personal, dándoselo cuenta, como comprendido en
el punto 1.° del artículo 19 del expresado Regla
mento.
e
1
a
1
e
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Al marinero del Santa Pola Manuel Villanueva.,
la Cruz de plata del .Mérito Naval con distintivo
rojo, vitalicia, Lensionada con siete pesetas cin
cuenta céntimos mensuales, por su heróico y me
ritorio comportamiento, con-lo comprendido en las
Regias 5.a y 6,
a del art. 2.° di•1 Reglamento de la
Orden, modificado por Real decreto de '2 de sep
tiembre de 1914 (0. L. núm. 314) y en la 3.a del 61;
y en cuanto a la pensión, con arreglo al 37 y 38, en
armonía con el párrafo .2.a del 39.
Y las gracias de Real orden al resto del perso
nal o sea; al Capitán del buque incendiado D. An
tonio Corbera; Ofíciales del mismo buque D. Eloy
Heredia y Don Antonio Rodríguez; Maquinistas
D. Diego Morenilla Picón y Contramaestre D. Cas
tor López.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento, el de los interesados y demás efectos.
Dios guarde a V.. E. muchos años. Madrid 23 de
junio de 1923.
AZNAR
•Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
ríti ma.
Sr. Almirante Jefe del Fi:atado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Capitán Genel al del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Tarragona.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del.
Protectorado en Marruecos.
intena, general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Vista ta instancia cursada por V. E.
que eleva el Contador de fragata D. Javier Teus y
López Navarro en suplica de que se le conceda el
pase a la situación de supernumerario sin sueldo
para poder atender debidamente a sus intereses
narticulares, S. M. el Rey (q. D2g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia General de este
Ministerio, ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. -Madrid 25 de junio de 1923.
A ZNAII
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Solicitado por el primer Maquinista
de la Armada D. Benito Sacaluga Rodríguez, alum
no de la Academia de Ingenieros y Maquinista,
el abono del 20 por 100 del sueldo que disfrutaba
con arreglo a la Real orden de 23 de abril do 1921
(DIARiol0FiciAL núm. 94, págs. 583 y 5'34), que le fué
suspendido al embarcar nuevamente en el subma
rino 1-ac Peral, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Intendencia Ge
neral del Ministerio., se ha. servido disponer que
ordenado en Real orden de 23 de septiembre de
1922 (D. O. núm. .!20, pág. 1.420) en resolución de
idéntico caso, que la bonificación expresada no
debe interrumpirse durante el tiempo de su conce
sión, subsistiendo aún en la situación de supernu
marario, se acceda a lo solicitado por el recu
rrente.
Es asimismo ia soberana voluntad de S. M., que
afectando el beneficio de que se trata al presupues
to ya terminado de 1921-22, se proceda a la redac
ción de la liquidación correspondiente de ejerci
cios cerrados, por (1 tiempo comprendido entre 13
de abril de 1921 y 19 de enero de 1922, inclusives,
para el que existe anulado remanente de crédito
en el capítulo 12, artículo 1.° del citado ejercicio.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—`)ios guarde a V. E. mwhos
años. Madrid 25 de junio de 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Excmo. Sr : Vista la instancia del sirviente de
oficinas ulministrativas del Departamento de Cá
diz, Salvador Román y Romero, en solicitud de
aumento de quinienta pesetas anuales sobre su
sueldo por contar más de 20 años de servicios efec
tivos; vista las Reales órdenes de 14 de diciembre
de 1922 (D. O. núm. 284) y 13 abril de 1923 (Di RIO
OFICIAL núm. 81), que concede dicho aumento a los
mozos de oficios del Ministerio, la de 9 de los co
rrientes (D. O. núm. 129), que hace extensivo ese
derecho a un portero de oficinas administrativas y
las de 25 de septiembre de 1901 y 22 de junio de
1906, que para estos efectos equiparan la clase del
recurrente a la de los citados mozos de oficios, Su
Majestad el Rey (q. D. g ), de acuerdo con lo infor
mado por la Intendencia General, ha tenido a bien
acceder a lo solicitado y disponer que se practique
el correspondi lile abono con cargo al capítulo 12,
artículo 1°. del vigente presupueto.
Lo que de Real orden ffigo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos
arios –Madrid 25 de junio de 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Pluses
Excmo. Sr.: En ri solución a la propuesta regla
mentaria, formulada por la Compañía de ordenan
zas, a favor del Cabo de Infantería de Marina don
Angel Aguirre y Aguado, quien cumplió en 29 de
marzo último, cuatro años , de servicios como vo
luntario, S. M. el Rey (q D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General de este Mi
nisterio, se ha dignado conceder al referido Cabo
el plús diario de veinticinco céntimos, a partir de
la fecha arriba mencionada, conforme a lo dis
puesto en el artículo 5.° de la Ley de 15 de julio
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de 1912, hecha extensiva a Marina por Real decre
to de .29 de julio de 1917 (D. O. núm. 194).
Lo que de Real orden, comunicada por el señorMinistro de Marina, digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. -- Dios guarde a V. E. muclum
años.—Madrid 23 de junio de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayo Central,
Gabriel Antón.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de, Pagos de este Minis
terio.
Subvenciones
Excmo. Sr.: Visto lo propuesto por el Presiden
te de la Federación Española de los Clubs Náuti
cos, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
la Intendencia General y, atento a que por sobe
rana disposición de 5 de mayo último, le fué con
cedida al Real Club de Regatas de Cartagena la
subvención de setecientas cincuenta pesetas, se ha
servido disponer que del crédito consignado en el
vigente presupuesto en el capítulo 13, artículo
4.0, concepto «Premios de regatas y fomento de_
Asociaciones Náuticas», se concedan ccaorce mil
setecientas cincuenta pesetas (14.750,00), para sub
vencionar a los Clubs que a continuación se deta
llan con las cantidades señaladas al frente de cada
una; teniendo derecho a percibirlas-siempre que
sus deportes se ajusten al prograina que oportu
namente publicará la susodicha Fe lerae,ión:
Pesetas.
Real Club Náutico de San Sebastián
Real Club Regatas de Santander.
Real Sporting Club de Bilbao .
Real Club Náutico de Barcelona
Real Club Marítimp de Barcelona
Real Club Astur Regatas de Gijón
Real Club Regatas de Cartagena..
Real Club Mediterráneo de Málaf2-a,
Real Club Regatas de Alicante. ...
Real Club Tenerifeño de Canarias
Real Club Náutico de las Palmas
TOTAL.
De Reil orden lo digo a V. E. para su
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.
años.—Madrid 25 de junio de 1923.
• •
•
• • • •
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1,000
250
750
750
1.000
1.000
14.750
conoci
muchos
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Presidente de la Federación Española de
Clubs Náuticos.
Circulares y lisposiciones
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACION Y PESCA MARÍTIMA
Circular.—D3biendo fijarse la fuerza nominal de
las máquinas que llevan los buques, pues con dicha
fuerza se regulan el personal que han de tripularlas
y se pagan tos derechos de los reconocimientos
se ealplearán, para su determinación, las siguien
fórmulas en el caso de buques de motor.
Para motores Diesel:
N. H. P. N >,( D2., en el caso de motores
8 24
de simple efecto y cuatro tiempos.
2 \
N. H. P. N.XD .ISen el caso de motores
412
de simple efecto y dos tiempos.
N. H. P. -__---- N en el caso de motores
20G
de doble efecto y dos tiempos.
En estas fórmulas representan: D2 diámetro de
los cilindros en centímetros
S = carrera del. pistón ea motores ordinarios
recíprocos, y dos veces la carrera del pistón en
motores tipo «Junker».
N = número de cilindros
Para chtertninaii la fuerza nominal cl a los moto
res de c.)mbustión interna de todas clases diferen
tes de los del tipo Diesel
B. H.. P.
N. H. P. =
3,5
tencia a toda fuetiza del motor en el eje.
Madril, 23 de junio de 1923.
•
Direetgr Ganer u-s Nay :zació y Posea MPritima,
Honorio Cornejo.
Sres. Directores locales da Navegación y Pesca
Marítima.
siendo B. H. P. la po
ANUNCIO
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ii141111110 de gegalier»s.—tesenall «le Ferrof.
Dispuesto por Real orden telegráfica de 18 del
actual, la provisión de once plazas de operarios de
segunda clase de Carpinteros y Calafates, vacan
tes en el Ramo de Ingenieros de este Arsenal, se
sacan a concurso entiit los operarios que pasaron
de los Arsenales del Estado a la S. E. de C. N., con
arreglo a las instrucciones de 31 de Enero de 1922
(D'Amo OFICIAL núm. 26) y a la Real orden de 8 de
noviembre de 1921 (D. O. núm. 251).
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Co
mandate General de este Arsenal, y el plazo para
su admisión expirará al mes de la publicación de
este anuncio en el DIARIO OFICIAL.
Dichas instancias deberán ser acempañadas de
certificación de acta de inscripción de nacimiento
del interesado en el Registro civil, certificación
que acredite su estancia sin interrupción en la So
ciedad, conducta observada en la misma y jornal
que disfruta en la mencionada Sociedad, con seis
meses de antelación a la publicación de este anun
cio en el DIARIO OFICIAL.
Arseital de Ferrol, 23 de junio de 1923.
El Coronel-Jefe del Ramo,
Alfredo Cal.
slor, del Ministerio de biartna
■■•••
